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S U S O B I O I Ó N 
ED las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago persoualmente, ó en otro 
•aso, enviaudo "ibrauza ó letra de fácil cobro 
^Sr. AÍÍIUÍL .rador de la CRÓNICA DK V I -
0̂8 Y CEREALES. 
IsTo se admiten sellos de correos ni de nin-
-jna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jfipaña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Miércoles 26 de Marzo de 189Q 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxite 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1.276 
A D E L A N T E ! 
La nación española, ahita de política y de 
los que la han explotado de 1820 acá para su 
encumbramiento y para satisfacción de per-
goaales apetitos, encubiertos coa el falso 
nombre de bien de la patria, está ansiosa y 
necesitada de loa reconstituyentes moralidad 
j economía, para restaurarse de la anemia 
que lo lia producido el dolo, la prevarieación 
y el despilfarro. 
La situación económica del contribuyente 
de la España de hoy tiene que envidiar muy 
poco á la del tiempo de los Nithard, Valen-
zuela, la Perlips y el Cojo. 
Estos malvados se elevaron por intrigas y 
protecciones palatinas. 
Nuestros modernos regeneradores, ponien-
do en sus fementidos labios los sagrados 
nombres de patria y libertad. 
Los antiguos favoritos acumulaban rique-
zas y honores mientras duraba su privanza; 
pero la mayor parte de sus riquezas, si no 
BUS vidas, concluían con aquélla. 
Los mouernos privados—entiéndusa gober -p 
nautes—son más prácticos. Habiendo casi 
concluido con el poder real, se han confec-
cionado leyes para sí, por las que, después 
de haber deservido al país, aunque sea breves 
momentos, aseguran rentas á su opulencia. 
Aquéllos, servidores del trono y aris tócra-
tas, si caían cu la desgracia, muchas veces 
Caían en la miseria. 
Los modernos, defensores del pueblo, de-
mócratas, en cuanto se encumbran, se vuel-
ven tan sibaritas que, como Gambetta, gas-
tan 8.500 duros anuales cu un cAí /de cocina, 
y otros que por aquí se usan no se quedan á 
la zaga. 
Así como la corrupción y el comercio del 
sacerdocio trae consigo el escepticismo en re-
ligión, así en política la farsa de sus explota-
dores, lo ruinoso de sus programas y la am-
bición desmedida de aumentar los gastos 
para proteger n sns turiferarios y proteger e á 
sí mismo, ha traído el escepticismo político. 
El país necesita moralidad, economía y 
administración. 
No viendo por hoy bandera alguna que las 
represente, á lu levantada con su patriótica 
actitud por el Sr. Gamazo se acoge, cifrando 
en ella sus esperanzas. 
Persevere en ella el Sr. Gamazo, y es segu-
ro que volviendo el contribuyente hacia él su 
Vista, indignado al ver tanto fraude, tanta 
irregularidad (a^tes robo), tanto contrabando 
y tanto diputado haciendo la felicidad del 
país, al mismo tiempo que la propia, cobran-
do excedencias, comiaiones, dietas y otros 
sueldos, lo acogerá como puerto de refugio. 
A los favoritos que hemos mencionado, loa 
Alberoni y los Riperdá, sucedió D. José Pa-
tino. 
Cuando este probo ministro se encargó de 
la administración española, los asentistas y 
especuladores absorbían la mayor parte de 
las rentas, como hoy sucede con los rentistas 
del Estado y el Banco; los comerciantes ex-
tranjeros, cual en estos tiempos, inundaban 
la nación con sus productos, l levándose el 
numerario; y el ejército, la marina y las ren-
tas públicas sufrían mil robos, fiel trasunto 
<le lo que hoy llamamos irregularidades. 
En los diez años que duró su gestión ex-
tirpó de raíz todas las corruptelas y dió el 
poco imitado ejemplo de que, siendo tantos 
>ños ministro, y de familia aristocrática, v i -
viese con modestia y muriese pobre, tenien-
do el rey que costearle sufragios y fune-
rales. 
U n P a t i ñ o e s l o q u e h « y necesita España , 
desoyendo á esos poseedores de ciencia infu-
8a, que, con su petulancia y panaceas políti-
«s, pretenden reformar el país en veinticua-
tro horas. 
Ninguno en mejores condiciones para ser el 
latino contemporáneo que el Sr. Gamazo. 
Las palabras de su último discurso «me 
preocupan más mis relaciones con el país 
que con los partidos,» nos hacen cifrar en él 
Venturosas esperanzas. 
El despecho producido en los derrotados 
en la supresión de las audiencias, y su deseo 
de hacer economías vengativas, es una cir-
cunstancia que, recogida por un hombre de 
las dotes del Sr. Gamazo, puede dar prove-
chosos resultados en el presupuesto de 
gastos. 
Por encima de todo interés de partido está 
el del pais, y cuando un gobierno no lo re-
presenta en sus soluciones, nada m á s justo 
que oponerse á él. 
El propietario, que ve arruinada su propie-
dad por el fisco y la concurrencia extranjera; 
el jornalero, que de los trabajos por aquél 
dados vive , y que por no tenerlos perece de 
inopia; el industrial, que come con los arte-
factos por aquéllos gastados, y no tiene tra-
bajo, y el comerciante, que se ve á las puer-
tas de la quiebra, por el poco consumo que 
de sus efectos tiene á causa de la general pe-
nuria, todos á una desean cese pronto tal es-
tado de cosas, y se adherirán á la s impática 
bandera de economías y moralidad. 
Enfrente de ésta estarán los que cobran y 
los periódicos de mas circulación, que siendo 
leídos más por aquéllos que por los que pa-
gan, por interés editorial, defenderán con 
tesón su causa. 
Mas no ceje por eso el Sr. Gamazo. No pre-
tenda el poder por sólo el placer de poseerlo. 
Preténdalo para llenar las justas aspiracio-
nes del esquilmado contribuyente. 
Si por oposición de los interesados en el 
slata quo no lo consigue, no lo pretenda, que 
día vendrá en que, llegados al úl t imo límite 
los sufrimientos, se haga justicia el pa í s . 
Si llega á tomarlo, economías radicales y 
completas, sin mirar á personas ni intereses ) 
particulares, y sólo sí el interés general. 
¡Adelante, Sr. Gamazo! Persevere en su | 
actitud, no se doblegue á ninguna clase de | 
componendas, y es seguro recibirá en premio ) 
de su conducta el aplauso y est imación del 
país contribuyente. 
S. CORELLA. 
Tauste y Marzo de 1890. 
CONTRA LA PIRAL 
Servicio agronómico de Navarra. 
Habiéndose comprobado la existencia de la 
piral en los viñedos de Cintruénigo y tenién-
dose referencias de que también se hallan in-
vadidas de dicha plaga las viñas d« Corella, 
Fitero y otros puntos; con el fin de prevenir 
los estragos sucesivos y para conocimiento 
de los viticultores de otras localidades donde 
igualmente pudiera sentirse aquel azote, este 
Servicio ha creído oportuno publicar las si-
guientes indicaciones, relativas á la manera 
de combatir la enfermedad mencionada: 
1 . ' En la presente época todavía se halla 
la piral bajo la forma de oruga invernando 
entre las resquebrajaduras de la corteza en la 
cepa. Para distinguir su presencia basta 
arrancar un trozo de esta corteza y , después 
de tenerla algúu rato en sitio templado, ob-
servar con cuidado y mejor aún con un lea 
te, un cuenta hilos ó un cristal de aumento, 
viéndose aparecer el pequeño insecto, que se 
conoce por la forma un poco abultada y color 
pardo de la cabeza. 
2.,, La campaña de invierno es provecho-
sísima para destruir gran número de orugas, 
arrancando la corteza de la cepa, con la cual 
se cumple una indicación importante y por 
todo extremo favorable para la v id , pues al 
descortezarla se limpia, no sólo de la piral, 
sino de muchos otros insectos y gérmenes de 
enfermedades que anidan en aquella parte. 
3." El escalde con agua hirviente no debe 
ya practicarse si hay probabilidad de que la 
vegetación haya movido; tampoco es pruden-
te emplear ya la aspersión con agua y ácido 
sulfúrico, en vista de lo avanzado de la tem-
porada. Por hoy el procedimiento preferible 
en esta provincia es el descortezado, que pue-
de practicarse con los guantes de malla, con 
un hierro no cortante, con un rascador, con 
un pedazo de lata agujereado á modo de rallo 
ó con cualquier otro arbitrio. Esta faena pue-
den hacerla económicamente mujeres y chi-
cos, debiendo ir detrás otro operario para re-
coger del-suelo las cortezas, que luego deben 
quemarse y no dejarlas sobre la v iña . Con-
viene no rascar ó descortezar los pulgares 
por el temor de causar heridas en ellos. 
4. ' En la zo^d alta de la región puede to-
davía emplearse el escalde sin peligro alguno, 
y al efecto nada es mejor que valerse de las 
estufas construidas para este caso, por la ra-
pidez y buenas condiciones en que se hace la 
operación. 
5. a En tanto que se conozcan resaltados 
definitivos de experiencias sobre esta enfer-
medad, deben proscribirse los untos, emba-
durnamientos y otros medios que pueden 
acarrear peligros iguales y aun mayores que 
la piral misma. 
6. a Luego de brotar la vid, cuando la oru-
ga sube á las hojas y yemas tampoco ha da-
do resultado el tratamiento con agua de ja-
bón y petróleo, por lo menos en los primeros 
d ías . En este caso, y dado que haya medios 
fáciles de conseguirlo, vale más proceder á un 
desorugado cuidadoso á mano. 
7. a En verano la mejor de todas las cam-
pañas consiste en cortarlas hojas donde la 
mariposa haya depositado los huevos y qae-
marlos, sin dejarlas caer al suelo. 
8. a Perseverando algunos años seguidos 
en practicar los viticultores las dos campañas 
de invierno y verano, es segura la desapari-
ción de la piral, si todos ellos hacen de su 
parte lo posible por descastarla. 
9. a Las autoridades, las comisiones loca-
lew de defensa, los maestros de escuela en sus 
lecciones á los niños y en general las perso-
nas que ejercen algúu influjo por su carácter 
ó su condición sobre el vecindario, deben 
exhortar á todos para que por n ingún con-
cepto se destruyan los nidos de pájaros ni se 
ataque á estas aves protectoras, en las cuales 
existe quizás el principal medio de destruir 
los insectos perjudiciales á las plantas. Es un 
hecho que en las comarcas pingadas de piral 
no se ven pájaros, y en cambio está demos-
trada la tenaz y exagerada guerra que se les 
hace con una caza ilícita y desmedida en to-
dos los momentos. 
Los viticultores interesados, los Ayunta-
mientos y las comisiones locales de defensa 
pueden acudir á este Servicio agronómico en 
demanda de cuantos datos requieran respecto 
á este asunto. 
Se recomienda á las comisiones locales de 
defensa ya organizadas, que procedan al es-
tudio de exDeriencias y ensayos de tratamien-
tos especiales contra la piral; para ello pue-
den igualmente contar con el auxilio y los 
elementos de que este Servicio pueda dispo-
ner. 
Pamplona 16 de Marzo de 1890.—El inge-
niero agrónomo, Angel de Diego. 
L O S MERCADOS D E A C E I T E 
Parece que se atraviesa actualmente en el 
mercado de esta grasa un plazo ó tregua de 
espera, en que el comercio no hace m á s que 
prepararse y tomar datos para seguir el de-
rrotero que parezca más indicado y favorable 
en el porvenir, siendo muy de contar entre 
aquéllos lo que se presuma pueda dar de sí 
la próxima cosecha. Por esta causa los mer-
cados principales se resienten de flojedad, y 
los precios no varían gran cosa, fluctuando 
entre los mismos tipos próx imamente , con 
altas y bajas insignificantes de 25 y 50 cént i -
mos de peseta en arroba. Los pronósticos 
respecto de la próxima «osecha no son muy 
halagüeños , atendiendo al temporal reinante 
y á los intensos fríos y nieves que, dado lo 
avanzado de la estación, no pueden por me-
nos de perjudicar al arbolado. 
La paralización que han sufrido las buenas 
tendencias de nuestros mercados se debe á 
los aceites de algodón, llegados en bastaste 
cantidad á los puertos de Barcelona, Málaga 
y Bilbao. Estos aceites hacen una horrorosa 
competencia á los de oliva, porque su precio 
es más inferior, y el tono y el color que pre-
sentan facilita el coupage, dando de sí un l í -
quido de excelente vista, de precio más bara-
to, aunque de peores condiciones naturales. 
Los aceites de algodón son, pues, un ene-
migo y no despreciable de nuestra gran pro-
ducción olivífera. Contra él y contra el coupa-
ge hay que iniciar una campaña en todos los 
terrenos, á íin deque el público viva preveni-
do y nuestros agricultores no sufran las tre-
mendas consecuencias que sobrevendrán . 
La pequeña baja que queda indicada no a l -
canza á los aceites valencianos ni tampoco á 
los refinados de Andalucía, merced a las par-
tidas que se exportan á Francia y América . 
VINOS SULFURADOS 
El antiguo preparador de química de la Fa-
cultad de Medicina y Farmacia de Burdeos, 
Mr. Crouzel, ha pubiieado un notable trabajo 
sobre la manera de quitar á ciertos vinos el 
fuerte olor y sabor pronunciado que tienen de 
hidrógeno sulfurado. 
Ha sometido las muestras que le han en-
viado al siguiente procediraienío, que es muy 
sencillo, poco costoso é infalible. 
Consiste en tratar el vino sulfurado por 
medio de carbón vegetal, groseramente pul-
verizado, y previamente lavado con agua aci-
dulada con ácido clorhídrico; basta un ki lo-
gramo de carbón para un hectólitro de vino. 
Se agita la mezcla en el barril, se deja en 
contacto veinticuatro horas y se trasiega. 
Esta operación está basada en la notable 
propiedad que tiene el carbón de absorber los 
gases en general y el sulfhídrico en particu-
lar. 
Prefiere el carbón vegetal al animal, porque 
este es más caro y tiene el inconveniente de 
decolorar el vino de un modo muy sensible. 
En estos tiempos en que tanto se emph ;i el 
sulfataje de las vides por medio del sulfato de 
cobre en diversos estados (agua celeste, cal-
do bordelés, etc.), se puede llegar, por un fe-
nómeno poco conocido todavía durante la 
fermentación de criptógaraas del racimo, á 
que una parte de los sulfates se reduzcan con 
producción consecutiva de hidrógeno sulfu-
rado soluble en el vino, y toma un olor y sa-
bor fétidos, á huevos podridos. 
Inútil es añadir que el previo lavado del 
carbón es indispensable, porque sin esta pre-
caución se introducirá en el vino la mayor 
parte de las cenizas que contuviera, resultado 
de la incompleta combust ión del carbón, y 
esto modificaría algo la composición salina 
del vino tratado. 
Como las nuevas enfermedades de la viña 
necesitan un tratamiento por el sulfato de 
cobre, ha de ser por consecuencia en el por-
venir muy frecuente la alteración sulfhídrica 
de los vinos, y creemos de gran importancia 
el publicar este método de Mr. Crouzel que, 
como ya hemos dicho, es sencillo, barato é 
infalible. 
L A G U A R D I A C I V I L 
y la guarda de los campos 
A continuación publicamos la instancia 
que la Asociación agrícola de Tarragona ha 
remitido al ministro de Fomento, pidiendo 
aumento del pe-sonal de la Guardia Civil 
para que se encargue de la guardería rural , 
percibiendo el Estado las cantidudes que hoy 
invierten los municipios en este impor tant í -
simo servicio; 
«Excmo. Sr.: La Asociación agricola d é l a 
provincia de Tarragona, represetada por su 
Juntii directiva, á V . E. respetuosamente ex-
pone: Que no es posible el progreso agrícola 
si la seguridad individual en los campos y el 
respeto á la propiedad no es tán debidamente 
garantidos. Impotentes hoy para obtenerlo 
con los actuales guardias rurales, municipa-
les y particulares, ya por sus afecciones de 
amistad y familia con los vecinos de la pobla-
ción, ya por no estar sujetos á una ordenan-
za que con penas severas les obligue al 
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cumplimiento de su cargo, j a por tener su 
accióa cohibida por los caciques de los pue-
blos á los que deben su nombramieuto, y j a 
por ser en muchos pueblos más que guardias 
rurales, criados ó jornaleros del alcalde; ur-
ge variar de sistema para la guardería rural 
j que uuu iustitucióu tan benemérita como 
la Guardia civil se encargue de la custodia 
de las peisonns j de los intereses de los agri-
cultores Así, de la misma manera que haa 
desaparecido los asesinos j los ladronea de 
las carreteras, desaparecerán los asesinos j 
Udrouea de los campos, j cuando el agricul-
tor vea garantida su seguridad personal j 
pueda vivir en su propiedad, á la vez que 
acrecentará ésta, se deaarrollará la riquezo 
general. 
»No se ocultan á esta Asociacióu las difi-
cultades económicas para llevar á la práctica 
el pensiimiento, mas teniendo en cuenta que 
habrá boj eu España tal vez más de cuarenta 
mil hombres dedicados en loa pueblos á la 
guardería rural j que su sostenimiento cos-
tará unos treinta millones de pesetas, se ha-
ce factible tan importante j trascendental 
reforma, percibiendo el Estado las cantida-
des que hoj iuvierten en guardería rural 
los municipios, j de esta manera el go-
bierno, siu gravar al Tesoro, podrá aumen-
tar en cuarenta mil hombres la Guardia civil, 
que con los que en la actualidad furman tan 
beueméiita iustitueidn, tendrá un núcleo de 
fuerza importantísimo para sosteuer la tran-
quilidad pública j la seguridad individual, 
uo quedando como hoj impunes los más de 
los delitos que se cometen en los campos. 
»A V. E . humildemente esta Asociación 
suplica: Que la Guardia civil se encargue de 
la guardería rural, j que para llenar este ser-
vicio cobre el Eslado de los mudicipios las 
cantidades que hoj invierten en el mismo. 
No dudando obtener de V. E . su predilecta 
atención á favor de la agricultura, la cual 
tantas pruebas de cariño de V. E . ha reci-
bido. 
• Tarragona 4 de Marzo de 1890.—Excelen-
tísimo Sr.:—Francisco Martí.—P. A. de la 
J . D., E l Secretario, Hermenegildo Gorría.— 
Eicmo. Sr. Ministro de Fomento, Madrid.* 
Correo Agrícola y ¡fiercauiil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Carmena (Sevilla) 23.—El aceite mantiene 
el alza conseguida, j uo es dudoso aumenta-
rá su precio por lo corta que en todas partes 
ha sido la última cosecha; aquí ee cotiza la 
arroba á 40 rs. j en el mercado de la Calzada 
de Sevilla de 39,75 á 40 li8. 
Para los demás articules rigen los siguien-
tes precios: trigo, de 45 á 47 rs. la fanega; ce-
bada, de 30 á 32; jeros, de 36 á37; alpiste, de 
40 á 42; avena, de 22 á 23; escaña, de 18 á 20, 
habas, de 30 á 36; maiz, de 35 á 36; altramu-
ces, de 20 á 22.—El corresponsal. 
^•^ Córdoba 23.—Por sus muchas nece-
sidades se vea obligados los propietarios á 
ceder el aceite en los molinos de esta ciudad 
á 3 9 r s . la arroba, pero así que aquéllas se 
vajau remediando algún tanto, j como con-
secuencia dismíuuja la oferta, es de presu-
mir mejora de precio. 
El trigo «e i-aga á 44 j 42 rs. fanega; ceba-
da, de 31 á 32; escaña, á 21; habas, á 34 j 33; 
altramuces, á 18; maiz superior, á 40; alpiste, 
á 48; harinas del país, á 16 rs. arroba las pri-
meras clases j á 15,50 las segundas; id. pri-
meras de Castilla, á 18 id .—El corresponsal. 
San Roque (Cádiz) 23.—liu los días 
12 y 13 del corriente mes, á pesar del mal 
tiempo que reinaba, tuvo lugar eu Puerta de 
Tierra (Gibraltar) la Exposición de caballos j 
perros, bajo el patrimonio inglés, admitiendo 
caballos j jacas inglesas j media sangre mo-
runos, árabes, egipcios j caballas españoles, 
jeguas j caballos propiedad de los señores 
labradores de este campo. 
L a entrada de los señores expositores j vi-
sitadores costaba 2 rs., excepto á los sus-
criptores de a20 rs. en adelante para el au-
mento de fondos que tenían entrada libre. 
Lo recaudado será distribuido eu los 
premios. 
Los caballos españoles de los labradores de 
este Campo han sido la admiración y el en-
tusiasmo de Gibraltar. 
Los hijos de la Plaza daban vivas á Espa-
ña j sus caballos; multitud de gentes perse. 
guíau á los caballos españoles para elogiar-
los, j los dueños no podían atender á dar 
tantas repetidas gracias á los corrillos de 
personas que esperaban verlos pasar j acom-
pañarlos. 
Los hebreos, usando de frases halagüeñas 
hacia España, rompían frenillo y les decían 
á los ingleses: «Saquen Uda. ahora sus caba-
llos, que no mueven los brazos j parecen he-
rrados por Sancho Panzfu» 
Después de termíaada la Exposición salie-
ron en persecución del que obtuvo el premio 
primero en el día primero con objeto de re-
tratarlo, lo que no pudieron conseguir por no 
prestarse su dueño. 
Los labradores de este Campo han quedado 
muj lucidos con sus caballos, como t a m b i é n 
los ingleses manifiestan estar satisfechos del 
gusto j esmero cou que iban enjaezados para 
la presentación en la Exposición, á pesar ds 
ser un día tan crudo j lluvioso. 
Dentro de breves días anunciaré los .nom-
bres j calidad de premios alcanzados por los 
señores expositores, pues debido á que toda-
vía no se ha reunido el capital de todos los 
asociados, no han hecho su distribución. 
E n este mercado siguen rigiendo para los 
vinos j granos los mismos precios que part i -
cipé en mi anterior. 
E l aceite, á 54 rs. arroba; patatas, á 20 rs . 
quintal. 
E l mucho llover está ocasionando d a ñ o en 
los campos; los trigos sembrados eu vega, 
algunos se están poniendo amarillos. 
E l tiempo es muj variable, hace uu dia 
bueno j tres de lluvias; ¿ate viene siendo el 
temporal de Marzo.—/. P . 
De Aragón ' 
Savif lán (Zaragoza) 22.—Después de m u -
chos días de abundante frío, parece que el 
tiempo tiende á mejorar, j si así c o n t i n ú a , 
pronto veremos abrirse las flores de nuestros 
árboles, convirtiéndose este pueblo en ame-
nísimo jardín. 
Las últimas lluvias han beneficiado nues-
tros campos de tal modo, que pueden darse 
por terminadas las labores que eu invierno se 
propinan á los olivares j viñas. listas ú l t i m a s 
no dan señales de vida j mucho temo por 
ellas, pues han quedado en mediana disposi-
ción, á causa de la terrible enfermedad que 
han padecido. 
Si en ¡¡este pueblo siguen los propietarios 
dando trabajo á los jornaleros, como lo h a -
cen hasta hoj. no se conocerá aquí la m i -
seria. 
De vinos no haj existencias, h a b i é n d o s e 
vendido el poco que se recolectó á 30 pesetas 
los 120 litros. 
Por esto se generaliza la idea de sulfatar 
las viñas á su tiempo, vistos los buenos re-
sultados que en todas partes ha producido tul 
procedimiento. 
También existe la preocupación de aplicar 
el ¡iceite común á los brotes de la vid al t iem-
po del desarrollo, j me extrañará se lleve á 
cabo por alguuos propietarios que no saben 
que el aceite sólo es aplicable con el fin de 
que no perjudiquen á dichos retoños los infi-
nitos insectos que los devoran.—/. M . 
Ballobar (Huesca) 22.—Perdidas to-
talmente las cosecbas de vino j aceite, h a 
quedado tan desierto el negocio que no se re-
cuerda cosa semejante. 
En los viñedos, al hacer la poda, se obser-
va que la madera presenta muj buen aspec-
to, es decir, que ninguna de las enfermeda-
des han perjudicado en la parte de sus bro-
tes, sin que por esto se pueda asegurar hasta 
tanto veamos el resultado. 
Respecto á los olivos, d-ejan mucho que de-
sear, opinando los más que el año que viene 
será de muj medianos resultados. 
En cuanto á los sembrados, presentan ex-
celente aspecto, pero están muj retrasados 
por falta de calor; hállanse las tierras m u j 
sazonadas, pues han caído abundantes l luvias 
j una tan copiosa nevada cual poc^s veces se 
ha conocido, alcanzando en general una a l tu-
ra de media vara. 
Precios de los granos: trigo superior viejo, 
á 34 pesetas cahíz; cebada del año, á 15. E n 
los demás artículos sin transacciones.—P. B . 
mmm Alloza (Teruel) 23.—La situación de 
esta comarca es por demás aflictiva; no pue-
den venderse los artículos agrícolas, no h a j 
una peseta j los señorea recaudadores de 
contribución no cesan de embargar todo 
cuanto encuentran en las casas, sin n i n g ú n 
género de coasideraciones. ¡Esto es horrible, 
señor Director! 
Precios corrientes, mejor dicho, nominales: 
trigo de primera clase, á 28 pesetas cahiz; ce-
bada, á 15; maiz, á 20; aceite, á 12,50 pesetas 
en bodega; vino tinto, á 7 rs. cántaro. 
E l mercado paralizado por completo.—J. O. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso ^Ciudad Real) 23.—Sigue acti-
va la exportación de vinos blancos; así es 
que solo haj disponibles unas 10.000 a r r o -
bas, cotizándose á 8 rs.; los tintos se pagan á 
10, habiendo muj buenas partidas. 
Los granos se cotizan: trigo, á 4 2 r s . l a 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 26. 
Ha llovido bastante j sigue el tiempo con 
tendencia á más aguas, las que vienen m u y 
bien para los campos.—i/. O. 
0% Brihuega (Guadalajara) 24.—En el 
mercado de ajer han regido los siguientes 
precios: trigo de primera, á 38 rs fanega; 
ídem de segunda, á 36; cebada, á 24; avena, 
á 22; aceite, de 41 á 42 r s . arroba, con ten-
dencia al alza; vino tinto, á 8 rs. arroba, ve-
rif icándose pocas ventas; alubias, á 18; pata-
tas, á 3. 
E l tiempo h ú m e d o , con nieves j aguas. Loa 
sembrados presentan un buen aspecto, j si la 
presente primavera fuera satisfactoria ten-
d r í a m o s abundantes cosechas do cereales. 
— P . R . R . 
m*m C h i n c h ó n (Madrid) 24.—El vino tinto 
se cotiza eu este importante mercado de 13 á 
14 rs. la arroba (16 litros).—S. G . 
M é n t r i d a (Toledo) 23.—lixtrañará 
usted s in duda que no b a j a comunicado nin-
guna noticia acerca del dia 12 de Febrero, en 
que escribí á Ud. mi últ ima carta, pero ha si-
do motivado por no haber tenido alteración 
alguna el precio del vino en este importante 
mercado, pues si encalmado por completo es-
taba eu aquella época , la misma paralización 
h a j h o j , no hac iéndose operación alguna más 
que las insignificantes que practican los ca-
rreteros de la localidad, no viniendo compra-
dor alguno ni de Madrid ni de ningún otro 
punto de los que acostumbran á realizarlo, j 
eso que el precio no excede de 12 rs. arroba. 
Es ta paral ización causa grandes perjuicios á 
estos cosecheros, que tienen que vender sus 
c ildos para pagar todas las labores de la ha-
cienda j cubrir todas sus necesidades. ¡Dios 
quiera que aquél la termine j empieceu las 
transacciones para con el producto de la úni-
ca riqueza de este pueblo, el vino, satisfacer 
tantas obligaciones como sobre nosotros 
peuan! 
Los campos, gracias á las lluvias j nieves 
con que nos ha favorecido la Providencia, es-
tán en esta localidad en bastante buen esta-
do, lo que hace esperar una mediana cosecba, 
que se asegurará , s e g ú n parecer de los labra-
dores, volviendo á llover en lo que falta de 
mes; j a le tengo dicho que en este pueblo se 
recolectün pocos cereales por ser la población 
exclusivamente v in íco la .—R. M . P . 
P u e b l a de MontalbAn (Toledo) 24. 
—Por fin. Marzo, con sus repetidas lluvias, 
se ha encargado de consolarnos. Nos prome-
temos algo de las futuras cosechas, si bien 
' hemos de lamentar los destrozos causados 
¡ por los muchos hielos. L o que importa es 
I que Abril j Majo vengan también lluviosos, 
I pues ellos hacen los años en estas tierras tan 
¡ fuertes. 
i M u j poco movimiento en las ventas de los 
I priucipnles art ículos , especialmente en el 
aceite, que tan de extrañar es, si se atiende á 
la escasez que de aceites buenos haj este 
año.' 
Los precios que rigen son: aceite, á 44 rea-
les arroba; vino, á 11 rs. el blanco j á 14 el 
tinto; trigo, á 45 rs . fanega; cebada, á 25; 
garbanzos de siembra, á 18 rs. arroba; pata-
tas, á 3; algarrobas, de 25 á 28, según clase. 
— E l corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a del Campo (Valladolid) 24.—Al 
mercado de a jer domingo se presentaron 
1.000 fanegas de trigo, 600 de cebada j 500 de 
algarrobas, cot izándose respectivamente de 
39 l i4 á 39 l i 2 rs . las 94 libras, j de 25 1(2 á 
26 l i2 j 15 3i4 á 16 rs. la fanega. 
E l ceuteno se ha detallado de 23 á 23 li2. 
Por partidas se ofrece el trigo á 40 j 40 li2 
reales laa 94 libras sobre w a g ó n , habiéndose 
kecho operaciones á 40. 
Animadas las compras, bueno el tiempo j 
bueno t a m b i é n el aspecto de los campos. 
— J / . B . 
m*m B r i v i e ^ c a (Burgos) 2 2 . - E 1 tiempo 
variable, propio de la estación, j si la tempe-
ratura se eleva como es j a de creer, los sem-
brados, que hoj e s tán eu regular estado, me-
joraráu. Dio - io haga. 
Precios corrientes en el mercado de ajer: 
trigo, de 33 á 40 r s . ; centeno j cebada, de22 
á 23; avena, de 12 á 13; jeros, de 26 á 27; ha-
rinas, á 14 r s . arroba las primeras clases, 13 
las seguudas j 11 las terceras. 
E l mercado acusa mucha firmeza.—£tf co-
rresponsal. 
R u e d a rValladolid) 2 3 . - A l tiempo 
de hielo de estos pasados días, ha sucedido 
otro de d ía s tempestuosos j de lluvias que 
mantienen atrasadas las labores del campo. 
E l aspecto de los sembrados es m u j me-
diano, eu términos de que sin una buena pri-
mavera, la próxima cosecha de cereales será 
e s c a s í s i m a . 
Siguen encalmadas las transacciones coa 
el vino, continuando el precio de 9 rs. cánta-
ra; por manera que la s i tuación del vinicul-
tor es por todo extremo inaguantable y aa-
gustiosa.—X. R . C. 
. * « B e n a v e n t © (Zamora) 2 1 . - E i merca-
do de a/er 20 fué animado, sosteniéndose los 
precios como en los anteriores. 
E l temporal muy crudo, con sus borrascas 
de granizo j agua; el viento m u j fuerte v 
frío; unas heladas que daban demasiado, j e'l 
día 18 nevó alguna cosa, pero los ci 
por eso adelantan efecto del frío. ^ 
r ^ E l temporal uo tiene tendencia de m • 
j sería muj necesaria otra températe ^ 
que los labradores pudieran atrigar 
peranzas; pero cuando esto suceda crT' ^ 
uo ha de ser la cosecha inuj satisf ' ^ 
por la ffl Ita de piés en los sembrado»- ü010'*' 
á consecuencia de esto, se supone' 
precies de los granos tenderán más ^ 
I articularmente la cebada, cujo rendi ^ 
j a fué corto el año anterior. 
Damos el parabién al Sr. VillalvH Her 
por sus trabajes para que se s u p ! i m j ^ 
administraciones subalternas v ^ reí" 
las capitanías generales, etc., etc. Diog ^ 
ra consiga lo que se propone. á v e r s í J g 
estas j otras economías j reformas, el ?' 
labrador, que tanto sufre, y el iuduJS 
pueden tomar un poquito de ánimo eü 
tareas, pues éstos estaban desfHllecidob v'1* 
ánimo, porque todo era poco para psgJ t' 
quiero escribir más historia, pues vaanVl 
se le oculta nada de como está el país. 
E l trigo se cotizó de 37 á 38 rs. faD, 
centeno, de 23 á 24, cebada, de 23 á 23 u 
algarrobas, á 22 li2; barbilla, á 33; cautud' 
á 30; jeros, á 30 j 31; alverjas, a 30; titoŝ ' 
32; garbanzos, de 80 á 110; patatas, deá' 
3 1|2 rs. arroba; vino, de 11 á 12 rs. los Itílj, 
tros, haciéndose de este caldo aliniuas Ten' 
tas.—/í/ corresponsal. 
P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 24.., 
—Los mercados en Aranda de Duero, qj, 
son los principales, estáu eu calma, cotizan, 
dose el trigo superior de 34 á 38 rs. íaueg,, 
cebada,á 24; avena, á 1 3 . 
De vino en la ribera, en Quintana del Pidj, 
Gumiel del Mercado j Sotillo, se hau hechj 
algunas ventas para Francia desde 9 ¿ 
reales cántaro de 16 litros. En ésta el precio 
corriente es de 8 rs. cántara.—/I/. M. 
Cevico de l a Torre (Falencia) 24,-, 
L a situación agrícola de este pueblo, coiuolt 
de los limítrofes, ha mejorado cou las HUTÍU 
J nieves que nos han caído en este meis; por 
manera que los labradores estamos por ahon 
satisfechos j cou esperanza de una regulir 
cosecha si la primavera nos aeompaüa con 
algunos días de lluvias. 
E l mercado de vinos se ha reanimado, ana. 
que no cou mucha actividad; los precios co-
rrientes son: viuo tiuto, á 8,75 rs. cántaro; 
clarete, á 8,50. 
El trigo, á 36 rs. fanega sin peso; cebada, 
á 23; aveua, á \ i . — E l corresponsal. 
Corrales (Zamora) 24.—Cou busUa* 
to animación empezó la venta de vinos do 
la última cosecha, en los meses de Diciem-
bre j Enero, pagándose á 10, 11 j 12 realei 
cántaro. Se vendieron de doce á catorce mil 
cántaros j después vino la calma, por pre-
tender el comercio precios más bajos, resis-
tiéndose á cederlos los cosechero. 
En la anterior semana se ajustaron 6.000 
cántaros de la cosecha de¿1888, á 7 j 8 rea-
les cántaro, quedando de estos añejos muj 
reducidas existencias. 
Hau empezado en este término las obru 
del ferrocarril de Malpartida do Plaseucia i 
Astorga; con este motivo las labores de laa 
viñas este año nos cuestan más caras; sin 
embargo de esto, van adelantadas por solí 
haberse perdido.de trabajo los días de fiurtes 
hielos, que es el tiempo que ha reinado desdi 
la vendimia; asi que está el campo que di 
lástima. E l frío j la sequía tan prolongad» 
tiene la vegetación atrasadísima, j si pron-
nt uo llueve bien j hace después c alor, el 
año será muj malo, j á tantos contratiempos 
como llevamos sufridosuno más, sera uní 
segura ruma. 
Nuestra Diputación provincial, dando una 
prueba del interés que tiene por la produc-
ción vinícola en esta provincia, va á adqui. 
rir por medio de subasta 10.000 kilógraraoa 
de sulfato de cobre, para combatir el mildiu. 
admitiendo solo el 2,60 de impureza. Obran-
do así las corporacioues es como se sirve «l 
país qne le da la representación que tienen 
j éste les queda agradecido por el bien qn8 
le hacen.¡¡¡¡Z). Á. P. 
üe Cataluña, 
Mora de Ebro (Tarragona) 23 —Referentí 
al estado de los «ampos, le participo que por 
una parte es satisfactorio, pues l is continU*-
das lluvias han hecho que tengamos uua pro-
funda sazóu, tanto para el arbolado como 
para los pocos cereales j legumbres que 
siembraa. 
Las almendras van continuando dentro 8U 
capullo, por razón de que uo.hemos tenido un 
día primaveral, pues éstos se presentan bo-
rrascosos j fríos, j según opinión gener» , 
habrá muj poco fruto. 
Los olivares nada enseñan de racim08' 
también debido á la estación fría que atrave-
samos; pero por su buen aspecto uos hace 
creer que darán pingües resultados. ^ 
Los viñedos acabarou en perfecto estado 
última cosecha, y como no hubo necesi « 
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.e gnifatar, me parece que la inmensa majo-
, a0 piensa eu aplicsr el caldo bórdeles, j 
aeremos contados los que en bu oportuno 
tiempo aplicaremos la mezcla cuprocáicica. 
XamliéQ debo participarle, para que públi-
» haira. que el día de San José fué convo-
cada uua Junta general por el señor alcalde 
presidente. D. Bautista Algueró, al solo ob-
jeto de ver los deseos que abrigaban los mo-
radorea de ésta referente al puente sobre el 
RÍ0 Ebro, J todos en general, sin protesta de 
ain^d11 género, aplaudieron la iniciativa del 
digno señor alcalde. 
día 12 del que rige se presentó una Co-
jniaióu al Sr. Maristañv, ingeniero jefe de la 
línea, y vistos los buenos deseos y ¡as ins-
trucciones dadas por el señor ingeniero, la 
Asamblea en general nombró uua Comisión 
gestionadora para que ésta nombrase una 
para que en representación del pueblo se pre-
sente al Sr. Planas, gerente y director de la 
Compañía, para ver cómo se puede resolver 
el aauuto del puente sobre el Ebro. que por 
varios conceptos «s de suma necesidad é im-
portancia. 
Primeramente, es la carretera de Alcolea 
del Pinar, y sucede con bastante frecuencia 
que en una de sus avenidas se quede inter-
ceptado el paso, causando graves perjuicios, 
tanto al comercio como á la agricultura. 
Y por último, es de sumo interés el hacer 
el puente sobre el río libro, porque la distan-
cia que nos separa de la grandiosís ima esta-
ción de Mora la Nueva no es m á s que un k i -
lómetro poco más ó menos, que de no tener 
puente representa muy grande distancia, y 
el día que éste llegue á ser construido, for-
laarán todo uu pueblo, y el comercio, viendo 
la garantía en el paso, no dejará de afluir 
todo cuanto pueda. 
Hoy ha salido la Comisión para la capital 
de Cataluña, ¡Dios haga que se llenen de 
gozo en su día los corazones de estos mora-
dores y de varios pueblos circunvecinos! 
A continuación anoto Isa precios siguien-
tes: viuo tinto de primera, de 35 á 40 pesetas 
carga; id. blanco ó medio color, de 20 á 25; 
almendras, sin existeneias; aceite, á 17 pese-
tas cántaro.—A. R. 
De Extremadura. 
Cas íue ra (Badajoz) 23.—Ha llovido bas-
tante, con lo cual tendremos cosecha, pero 
ya no podrá ser ni aun regular, porque las 
tan deseadas aguas han venido tarde, des-
pués que la sequía había destruido mucha 
•tfe la semilla depositada en la tierra. 
La situación de los ganaderos viene siendo 
muy aflictiva por el fatal invierno que hemos 
pasado; se han malogrado muchas reses, y 
como no había pastos, ha habido que man-
tener á pienso el ganado. 
Precios: trigo bueno, á 44 reules la fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, á 
18; aceite, á 44 rs. la arroba con tendencia á 
$ mayor alza.— El corresponsal. 
*** L le rena (Badajos 22.—Ha mejorado 
bastante el aspecto de los sembrados, pro-
metiendo en este término regular cosecha, 
pero en otros de la comarca serán muy cor-
tos los reudimieatos. 
El trigo se cotiza de 40 á 46 reales la fane-
ga cebada, á 2(3; habas, de 36 á 40; vino, de 
10 á 16 rs. arroba; aceite, de 44 á 48 idem id. 
^Untusáriptor. 
De Mavarra 
Lodosa 23.—Con un tiempo extraño en 
Verdad por las continuas variacioues ú osci-
laciones atmosféricas, puesto que uu día sale 
sereno y apacible, pudiéndole comparar con 
los m e j o t e s d e o t o ñ o , y a l giguíenta amane-
cemos cubiertos los campos con ligera capa 
de nieve, y unos vientos tan sumamente fuer-
tes y fríos que azotan á los sembrados de ce-
reales, no dejando prosperar á éstos por ab-
sorberse la humedad que los vivifica, se van 
aacieudo, aunque con lentitud é Interrupcio-
nes, las labores propias de ia época; pudieudo 
aarcasi por terminadas la poda de viñas y 
cava de las mismas, estando dedicados en su 
mayoría los braceros de ésta á la siembra de 
as tomateras y cajones ó pozos de pimiento, 
«si todos por segunda vez sembrados por 
aberse heiado la primera después de na-
cidos. 
También la poda ó limpia de los olivos ocu-
pa algunos brazos, laque se hace mucho 
mas costosa y difícil que otros años , pur los 
enumerables brotes que han arrojado, en 
pi ' ticular los empeltres, á causa de haberse 
eiado hace doce años, y por cuyo motivo ha 
•aocasi nula, tanto éste como el auterior, 
cosecha de aceite, hasta el extremo de no 
bnrae mas que un molino, trabajando éste 
a mayor parte del tiempo para los coseché-
i s de los pueblos limítrofes. 
^ De vino se hau exportado para Francia y 
rovincias Vascongadas unos 10.000 cánta-
* ( i l '?7 litr08). ^ precio de 11 rs. uno, 
redando disponibles para la venta lo menos 
35.000, de los cuales muchos creo se cederían 
á 10 y 10 1(2 rs., teniendo los más bajos una 
riqueza alcohólica de 11 á 13 grados, con co-
lores regulares. 
En loa demás artículos paralización com-
pleta, y si alguna transacción se hace entre 
los de la localidad, rigen los precios siguien-
tes: trigo, á 19 rs. robo; cebada, á 11; habas, 
á 14; alubias, a 36; cáñamo, á 52 rs. arroba; 
lino, á 6 0 í d , ; patatas, & 4 i d . ; aceite, á 24 
reales docena.—¡ü corresponsal. 
M u n i a i u de l a Solama 23.—Por lo 
que respectará precios de los art ículos de pro-
ducción en este país, no hay motivo para 
quejarse, pues se paga el vino á 9 y 10 reales 
cántaro de 11,77 litros; el trigo, á 19 rs. robo 
de 28,13 litros; y el aceite, á 60 rs. arroba, 
todo con tendencia á mejorar. 
Por ahí estamos satisfechos, pero no así 
con la cantidad de frutos recolectada, que fué 
escasísima á consecuencia de los accidentes 
atmosféricos. 
Excuso decir á Ud. que todo ol mundo, 
propietarios grandes y chicos, se apresta á 
tratar este año sus viñas con la consabida 
mezcla ó fórmula de Millardet. 
Este año y el pasado no se ha presentado 
ni un sarmiento en esta comarca, l imitándose 
los viticultores i cultivar simplemente sas 
viñas, no sólo obedecieudo á la ley imperiosa 
de la necesidad, que impide hacer desembol-
sos, sino por el temor de ver desaparecer la 
vid, á impulsos de tanto revés. 
Se ha reanimado la extracción de vinos 
para el extranjero y para las Provincias Vas-
congadas. De seguir asi la exportación no 
quedará eu estos pueblos uua gota del codi-
ciado tinto para Junio. 
Es creencia general que este año ha de ad-
quirir el vino para mediados del verano pre-
cios subidos.—J. P. 
De Valencia. 
Coeentaiaa (Alicante) 23.—Mientras en 
otras comarcas se lamentan de la sequia, en 
ésta estamos ya hartos de agua, pues lleva-
mos mes y medio de nieves y lluvias. Por 
esta causa se encuentran muy retrasadas las 
labores del campo y, como consecuencia, el 
pobre obrero ha perdido muchos días de jor-
nal y lo pasa muy mal. 
El mercado de vinos está firme, detal lán-
dose el cántaro (11 litros) de 8 á 10 rs. Las 
existencias no exceden ya de 50.000 cántaros . 
El aceite se paga de 56 á 60 rs. la arroba, 
medida equivalente á 12 l i t ro s .—El corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Los mercados de vinos de Francia ofrecen 
muy buena tendencia para los tenedores; las 
existencias son relativamente cortas y la de-
manda aumenta, por lo que se espera franco 
ino.imieuto de alza en las procedencias del 
extranjero. 
Los vinos del país dan lugar á reventas 
con buenas primas para los primeros com-
pradores. 
De Cette nos dicen que la importación de 
vinos españoles ha decrecido mucho, por en-
contrarse muy adelantada la venta en las 
provincias de Castellón, Alicante, Valencia, 
Murcia y Albacete, y haber sido muy reduci-
da la úl t ima cosecha en las de Ca ta luña , 
Aragón, Navarra y las Riojas. 
Es tan general como fundada la creencia 
de que los vinos que se conserven en buenas 
condiciones, alcanzarán altos precios eu el 
próximo verano, ó tal vez antes. 
Encontramos en la prensa inglesa una no-
ticia de interés para la producción en nues-
tras Antillas. 
En los presupuestos que discuten las Cá-
maras de los Estados-Unidos, figura una re-
ducción en los derechos impuestos al tabaco 
de 10 millones y medio de pesetas y otra de 
50 por 100 en los del azúcar . 
Cont inúa aumentan Jo la exportación de 
cal hidraúlica desde los puertos de Guipúz-
coa para Bayona, Burdeos y San Juan de Luz, 
por cuenta del gobierno francés. 
El alcalde de Madrid ha dispuesto que el 
resto del viuo que quedaba por distribuir 
procedente del donativo de Valdepeñas, se 
reparta entre los asilos de Inválidos del Tra-
bajo, hospitales de hombres y mujeres incu-
rables, colegio de San Ildefonso, asilos de 
San Beruardino, Hospital Militar y guardia 
civil del tercio de Madrid. 
Con motivo de las festividades de Semana 
Santa y feria en Sevilla, las Compañías de 
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante, Norte y Valencia, has combinado 
uu servicio especial entre sus principales es-
taciones y aquella capital con una considera-
i ble rebaja de precios en los billetes de ida y 
i vuelta. 
1 Estos billetes se expenderán en los días 
28 de Marzo al 16 de A b r i l , y servirán para 
regresar los días 7 al 14 ó del 22 al 25 del 
m ismo. 
En los carteles expuestos al público en los 
sitios de costumbre, se dan á conocer loa 
trenes en que debe verificarse el viaje, pre-
cios de los billetes de 2.* y 3.* clase y todas 
las condiciones bajo las cuales ha de tener 
lugar este servicio. 
Los precios de ida y vuelta desde Madrid, 
son: 2.• clase, 60,75 pesetas; 3 . ' clase, 36,75. 
La diputación provincial de Zamora ha 
acordado adquirir por de pronto 10.000 ki lo-
gramos de sulfato de cobre para auxiliar la 
campaña contra el mi ld iu . 
El Sr. Cuesta y Santiago, senador por la 
provincia de Valludolid, ha rogado al minis-
tro de Hacienda en la alta Cámara , la^urgeu-
cia que hay en que sea ley cuanto antes la 
proposición presentada por el Sr. Oliva sobre 
la reforma de las cartillas evaluatorias, por-
que uo es justo que los labradores t igan pa-
gando á razón de 47 rs. la fauega de trigo 
y el aceite á razón de cincuenta y tantos rea-
les valiendo mucho menos. 
Este es un proyecto—dice—que el país de-
sea ardientemente, por el cual abogamos to-
dos los que nos cuidamos, de los intereses 
agrícolas de la nación; pero esto basta para 
que haya dificultades en que sea discutido 
pronto. 
El señor ministro de Fomento, por ausen-
cia del de Hacienda, contestó al Sr. Cuesta 
y Santiago: que la reforma de las cartillas 
evaluatorias fué propuesta hace algún tiem-
po por el Sr. Puigcerver, cuando era minis-
tro de Hacieada; y como el Gobierno actual 
es continuación de todos los anteriores presi-
didos por el Sr. Sagasta, mal puede opouer-
se á una proposición que, como la del se-
ñor Oliva, coincide con la opinión del Go-
bierno. 
Después habló el senador D. Diego Gar-
cía, Presidente de la Comisión que entiende 
en la reforma de las cartillas evaluatorias y 
manifestó que abrigaba el propósito deter-
minar el dictamen esa misma Comisión en 
la semana próxima siempre, que las ocupa-
ciones del señor ministro de Hacienda per-
mitieran examinarlo, cuya autorizada opi-
nión quería oir antes de dar cuenta de él á la 
Aamblea. 
Escribe muy formal La Iberia: 
«Nadie arrebatará , porque arrebatársele no 
se puede con razón, al partido liberal, haber 
iniciado la marcha por los nuevos derroteros 
que las leyes históricas imponen, y nadie 
tampoco puede disputarle el derecho de con-
tinuar eu el estudio y resolución de los pro-
blemas económicos y sociales.» 
¡Ah! ¿Pero está estudiando ahora los pro-
blemas económicos y sociales? 
Pues ya nos explicamos el por qué no acu-
den á votar los ministeriales. 
Sin duda se entretienen tomándole la lec-
ción al gobierno. 
Y se les pasa el tiempo. 
La nueva remesa de sulfato adquirido por 
la Diiiutacióii provincial de Zaragoza tiene 98 
por 100 de pureza, según dictamen del labo-
ratorio de la Granja. 
La Asociación agrícola de Reus ha convo-
cado para hoy i uu concurso á todos los in-
ventores, fabricantes y vendedores de apara-
ios pulverizadores para la aplicación del sul-
fato de cobre á las vides, al objeto de verifi-
car pruebas de dichos aparatos y poder reco-
mendar á los asociados los que, á entender 
de un Jurado, sean más útiles á los agricul-
tores. 
El Jurado publicará su fallo cuarenta y 
ocho horas después de las pruebas, dándose 
á los interesados certificados del mismo. 
Podemos anticipar á nuestros lectores al-
gunos dates acerca del nuevo método de v i -
nificación que se anuncia, fundado en la 
acción de la luz. 
El único agente que en él interviene es el 
sol, y á pesar de esta aparente sencillez y de 
las infructuosas tentativas hechas para llegar 
á la aplicación industrial de aquel elemento 
cuya eücacia, aunque ponderada, solo era 
imperfectamente conocida, el procedimiento 
parece que es eminentemente practico y de 
inmediata utilidad. 
En este sistema, por ser completamente na-
tural, se desechan los conservadores, drogas 
y adiciones de toda especie, incluso la alco-
holización, que estaría llamada á desaparecer. 
En tal concepto, es de creer sufrirán tan rudo 
como merecido golpe las falsificaciones como 
las mixtificaciones á que ha dado margen el 
abuso del alcohol industrial para encabezar 
y extender los vinos, y nos emanciparíamos 
de este enemigo que, con otros, viene minan-
do la saluz pública y los intereses de los con-
sumidores y del comercio de bueua fe. 
E« de notar que, no costando nada la apli-
cación del nuevo procedimiento una vez dis* 
puesto lo necesario al efecto, nadie podría 
desconfiar de ella ni falsificar un métodocuya 
sust i tución seria siempre cara, por poco qua 
costase. 
Se halla ya en preusa la obra Tratamiento 
de los vinos por la luz, en la que el Dr. Martí-
nez Añibarro resume los trabajos efectuados, 
y da á conocer este procedimiento que no po* 
drá menos de despertar gran interés . 
En la enmienda que el diputado conserva-
dor Sr. Laiglesia se propone presentar al pre-
supuesto parcial del ministerio de Hacienda, 
se pedirá el cumplimiento estricto del presu-
puesto presentado por el Sr. D. Venancio 
González en la parte relativa á las adminis-
traciones subalternas. 
El Sr. Laiglesia, que es, por consecueneia, 
partidario de la supresión absoluta dé dichas 
administraciones, cree tener la seguridad de 
que suscribirán su enmienda representantes 
de todos los grupos parlameutarios de la Cá-
mara, incluso de la mayor ía . 
De Paria se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
«Paris 24.—Contestando Mr. Ribot en la 
Cámara á la interpelación de Mr. Turrel acer-
ca del tratado franco-turco, cree que sería 
una inconveniencia positiva proceder brusca» 
meute con Turqu ía . 
El gobierno reservará su libertad al Parla-
mento de 1892; pero es conveniente no preci-
pitarse en el asunto de las pasas, pudieudo 
encontrar otros medios, como, por ejemplo, 
el de establecer un derecho interior de fabri-
cación de vino elaborado con pasas. (Aplau* 
sos.) 
Después de diferentes observaciones de al-
gunos oradores, la Cámara aprueba la orden 
del día de Mr. Meline, haciendo suyas las de-
claraciones del gobierno.» 
Mr. Meline, como sabemos, es el jefe del 
grupo agrícola. 
El Comité central de la Unión Económica 
Electoral, é sea de las asociaciones agrícolas 
coligadas, acaba de dirigir una circular á las 
Sociedades Económicas y Cámaras de Co-
mercio, á tin de preparar las bases de una 
grande asociación, que aprovechando las dia-
posiciones de la ley de sufragio sobre colé* 
gios especiales, traiga á las Costes represen-
tantes de los intereses materiales del país. 
El ingeniero agrónomo de Zaragoza, señor 
Rivera, ha comenzado ya los trabajos para 
redactar la Memoria correspondiente al con-
curso de rocia vides celebrado en Epiia, cu-
yo documento ha de ser remitido á la Direc-
ción de Agricultura. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 24 
París á la vista 5-95 
Paris 8 div 5^0 
Londres, á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 26-70 
Idem 8 d[v. (idem) id 26 69 
Idem á 60 d[v. (idem). id 26-57 
Idem á 90 dif. (idem) 26 50 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles couocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
S E D A S DE Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
C O R R E A S Y MÁQUINAS A G R I O L A S 
AMLY MOmüT Y GARCÍA 
Z A F t A O O Z A 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DB 
Arborioul tura , y F lor icu l tura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo i 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICi D f VIííOS T (TBRBiLSP 
S A L I B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORP]S.=BARCELONA 
Pulverizadores coníra el mildiu 
Salabert (de aire compr i -
raido) 50 Fias. 
El RdyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DK 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS • 
Arados.—A ventndoras. 




— Desgranadoras de 
maíz. — Prensas para 
;> paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Preusas para 
vino j aceite. — Alatn 
biqnes. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Basculas.— 
T I J K R A S para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á Ires pulverizaciones distintas. E l meor de 
cuantos aparatos se conocen para cfombatír el »¿77OV?Í y el único premiado con «Objeto de Arte» of.ecido 
por el Sr . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, ~6 competidores. C a t á l o g o s gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L \ M P A v n T O . 
> E X C E L S I O R . . . 




Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Paris. 
Díaz 6. Rovioa y C. 
C E B R E R O S (AvUa) 
SOCIEDAD DE EXPORTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
COMISIONISTA¡á KN VINOS 
C E B R 2 R O S 
J U L I U S G , N L V i L L E 
L I V E R P O O L 
H, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sel, Madrid 
JULIUS G. NEV1LLE 
Bombas de todas ciases 
B O M B A 
D E 
T R A S I E G O 
PARA 
vino y aceite 
MODFLO NUEVO P̂ .RA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Pesetas. 
1 4.000 225 
2 6.000 275 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, Tertederay colador. 
Franco Bsiación B A R C E L O N A 
PARSONS 
G R A E P E L Y 8 T U R G E 8 S 
{antes Parsons y Graepel) 
Desnacho: Montera, 16. Depósito: 
Claudio Coello. 43, MADRID. Sucur-
sal en Valludolid, Acera de Recole-
tos, 6. 
Alambiques y demá^ máquinas. 
Catálogos gratis y francos á qui«o 
los oida 
P r á c t i c a Vínico ' a 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elabontción. conservación 
y mejora de los vinos y curación de sus defectos y eufermedades por don 
Isidoro García Flores. Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú-
mero 14, y C. de la l'arra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. 
MW.-PULVERÍZADOR DURU 
Para prolongar la duración de un Pulverizador es indispensable exa-
minar y limpiar de tiempo en tiempo las bolitas (ó clapetetas). En dos 
minutos el más iuesperto obrero puede desmoniar, limpiar las chápatelas 
y volver á montar este Pulverizador (el más simple, el más sólido y el más 
barato) que se pone en presión con dos golpes de bomba. 
Para la venta al por mayor dirigirse a la casa H . MONSERVIEZ, Bur-
deos, Agencia en los principales pueblos de España. 
T í O R Í A Y P R A C T I C A D E I ' V I N I F I C ? C i O N 
La obra más extensa y completa de las publicadas.—Un tomo en 4 . ° 
mayor de '784 páginas y 139 grabados.—10 pesetas en Madrid y 11,25 en 
provincias certificada. 
Los pedidos al autor, acompañando el importe en librauzas de fácil 
cobo, Corrudera baja, 15 v 17, principal derecha Madrid. 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S T E 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jull ían Hermanos, de Beziers (Francia) 
PA T E N T E D E INVENCIÓN E N ESPAÑA 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Ksfe producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
La Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A L O S V I N I C U L T O R E S -
D E S A C I D I F I C A DO R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de loa vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
Balud, como loprueban loa análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay sutici^nte 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Antonio del 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
Servicios de la Compañía TrasaUáatica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA" D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y V E R A CRUZ.—Combi 
ción a puertos del Atlántico y puertos Ñ. S . del Pacífico. v 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
L I N E A DE COLON —Combinación imra el Pacifico, al N. y S. de Pa 
m á y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico Habar» 
Santiago de Cuba. * 
L I N E A DK FILIPINAS.—Extensión á Uo-Iloy Cebú y combinaciones 
Golfo Péibico, e osta oriental de Africa, ludia, China, Couchiucb 
na y Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir de 
de el 11 de E ñero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Kuero 
L I N E A DE BUKNOS A I R E S . — U n viaje cada dos meses para Montev'' 
deo y Huenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Seiitiemhrl* 
L I N E A DK FKRNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro 
D>ikiir y Monrovia. • 
Un viaje caiia tres meses, saliendo de Cádiz, 
S E R V I C I O S DK AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de liiircelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz, Tan! 
ger, Larache, Rubat, Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádii 
los lunes,jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables v 
pasajeros, aquietes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa« 
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar ^ratis 
dentro de un «ño si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máa informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y log 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación déla 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántica 
Puertu ilel Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía. Co-
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Ñeira.—Cartagena; 
Sres, Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, doii 
Luis Duarte. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
D E 
Adrián Byries 
C A L L E 9 0 D E F E B f l t E K O , 7 y O . — V A L L A I f t O L I I * 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han i-i t-..Lío Ion primeros premios en todas'las Exposiciones dondft 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud e^ ^ 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han bocho de nuestro sistema anterior. 
Descontiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera l'KKNSA M A B I L L E . Pídanse Catálogos 
U T E N S I L I O S 
Vimcoias y Agrícolas 
C A R L C S H A U P O L D 
24, PELIGROS. 24. M A L A G A . 
Aceitunotiwtro para saber la canti-
dad exacta i!a aceite que produce la 
aceituna. 
Alambiqui'x. Botellas, Azufradores, 
Bombas \ Clarificantes. 
Ingertadorcs, Pulverizadores j toda 
clase de aparates y productos para 
la industria vinícola y agrícola. 
Enofila 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle úe- Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DF, SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é i n 8 t a l a c i « n e a 
completas seg-uu los ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para viñ s. 
MáquinaH de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus histemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A JL L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595. 
Este inofensivo producto evita 
que oscurezcan y Fe enturbien \o%. 
vinos expuestos al aire libre en va-
sos destapados, m» jorando sus cua-
lidades v conservándoles indeíinU 
bleraente". Merced á él se venden 
vinos que de otro modo tendriaa 
difícil salida: 10 50 pesetas paquete 
para 100 á 110 cántaros con buenoa 
descuentos. 
Arreglo de vinos alterados y de-
fectuosos, consultas y análisis. Co-
misión para la compra de vinos del 
país (Toro y su tierra), previo reco-
nocimiento y análisis* Dirigirse a 
F . Montero, Casasola de Arión (Vt-
Ihidolid) .. 
Á los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeuf v*n\. quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó die* 
hectólitros, 5 pesetas—Wan/taMt<# 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio kilo, liara 25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas.—(7oní<fr-
vador enáníico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
Arados legítimos V E R N E T T H 
especiales para V I Ñ A S y demáa 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
L a Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en OUEfUS (PalencU) 
bajo la representación de 
P a b l o S a l a s y C o m p a ñ í a 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias ea 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punta 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
Instriimentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles* 
Arados de Francia reemplazando con 
ventaja todos los demás. Sólidos, 
duraderos, dan un trabajo su|)erior 
con el míniraun de tracción. Arados, 
sencillos. Cavadoras, Rejas diver-
sas, Excavauoras, Extirpadores, etc. 
Numerosas recompensas en loa 
concursos agrícolas con expenen» 
cias prácticas. Casa de coníiBUza. 
L a i ." cvuek.V«:i"i« cxciieiva ucl araí/o doble y lamas importante. 
Enviase franco el Catalogo ilustrado enpecial para España y Portugal, 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
